















The Relationship between the Meaning of NR Predicates and the Position of Not
Sadashi MORI
It is well known that in English the sentence like I {think/believe} he will come  may be negated 
either as I don't {think/believe} he will come (main clause negation, henceforth MCN) or as I {think/
believe} he won't come (subordinate clause negation, henceforth SCN) with no difference of cognitive 
meaning. Many linguists argue that MCN is strongly preferred to SCN. The computer-aided analysis 
of the CNN Transcripts Corpus, however, reveals that that is not the case when such verbs as suppose 
and suspect are used as the main clause predicate. It is claimed that the difference in the frequency 
of appearance mentioned above originates from the differences in the degrees of confi dence conveyed 
by think, believe, suppose, and suspect, all of which are NR predicates. It is also claimed that the 
functions of I {think/believe} [ʊ p] are signifi cantly different from those of I {suppose/suspect} [ʊ
p]; the former conveys the speaker's strong inclination toward [ʊ p] while the latter conveys the 
speaker's weak inclination toward [ʊ p], which is also conveyed by I guess [ʊ p]. 





















ͥȫȃ࣏࿐Ȇհ Ȫ֔Ĳĺĺĳȫ́ ͉ȂŴŶŴűŦŤŵĭġŤŰůŵŦŮűŭŢŵŦ Ȫ̦ĳŢȫ
͈ํᝲͅح̢̞ͣͦ̀ͥȃ
Ȫˎ ȫŏœġűųŦťŪŤŢŵŦŴĻ
ŢȅŰűŪůŪŰůĻġ ŵũŪůŬĭġ ţŦŭŪŦŷŦĭġ ŴŶűűŰŴŦĭġ ŪŮŢŨŪůŦĭġ
ŦŹűŦŤŵĭġųŦŤŬŰůĭġĦŢůŵŪŤŪűŢŵŦĭġĦŨŶŦŴŴ



































̷͈༷֚́Ȃఉ̩͈ࡄݪ৪̦ȂȪ˓ Ƚ˽˾ ȫ͈ ̠̈́͢βͺ̤ͅ
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Ȫ˕ ȫŕũŦųŦġ ŪŴġ Ţġ ŭŢųŨŦġ ůŶŮţŦųġ Űŧġ ŤŰŮűŭŦŹġ ŶŵŵŦųŢůŤŦŴġ
ŸŪŵũġ ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ůŦŨŢŵŪŰůġ Ţůťġ ŵũŦġ űųŦťŪŤŢŵŦŴġ
ŵũŪůŬĭġŴŶűűŰŴŦĭġŪŮŢŨŪůŦĭġţŦŭŪŦŷŦȪŢůťġŢġŧŦŸġŰŵũŦųŴȫĭġ
ŵŰġŸŪŵĭġ ĳıĹġ ŪůŴŵŢůŤŦŴġŸŪŵũġ ŧŪųŴŵġ űŦųŴŰůġ űŦųŴŰůŢŭġ
űųŰůŰŶůġŢůťġűųŦŴŦůŵġŵŦůŴŦĭġŢŴġŰűűŰŴŦťġŵŰġĳĴġůŰůĮ
ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ŪůŴŵŢůŤŦŴįȪŕũŪŴġ ŢŮŰŶůŵŴġ ŵŰġ Ţġ ųŢŵŪŰġ Űŧġ
ųŰŶŨũŭźġůŪůŦġŵŰġŰůŦȫį
ȪŃŶţŭŪŻġĲĺĺĳȇĶĶĴȫ
ȪĲıȫŃŶţŭŪŻȪĲĺĺĳȫŰŧŧŦųŴġ Ţġ űųŢŨŮŢŵŪŤġ ŢŤŤŰŶůŵġ ŧŰųġ ŵũŦġ




ŰųŪŦůŵŦťĭġ ŪįŦįġ ŦŹűųŦŴŴŪŰůŴġ ŰŧġŮŰťŢŭŪŵźġ ŵŰġ ťŪŴűŭŢźġ
ůŦŨŢŵŪŷŦġ űŰŭŪŵŦůŦŴŴġ ŢůťİŰųġ űŰŴŪŵŪŷŦġ űŰŭŪŵŦůŦŴŴĭġ
Ūůġ ŰųťŦųġ ŵŰġŮŢŪůŵŢŪůġ ŨŰŰťġ ŴŰŤŪŢŭġ ųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴġ
ţŦŵŸŦŦůġ ŪůŵŦųŭŰŤŶŵŰųŴįġŉŦġ ŢųŨŶŦŴġ ŵũŢŵġ ŴŪůŤŦġ
ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ůŦŨŢŵŪŰůġ ŪŴġŮŶŤũġ ţŦŵŵŦųġ ŴŶŪŵŦťġ ŧŰųġ
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͉ ŦűŪŴŵŦŮŪŤġ ŤŰůŵųŰŭġ ŤźŤŭŦȪոئ ņńńȫ͂ ̞̠෇౶κΟσ
ͬ׳ဥ̳̭ͥ͂́ྶږܱͅ੆̧́ͥ͂ა̲̞ͣͦ̀ͥȃ




ŵũŦġ űŰŵŦůŵŪŢŭġ űũŢŴŦġ ŪŴġ ťŪŷŪťŦťġ ŪůŵŰġ ŵũŦġ ŧŰŭŭŰŸŪůŨġ
ŵũųŦŦġ ŴŵŢŨŦŴȇŢůġ ŪůŪŵŪŢŭġ formulationġ ŴŵŢŨŦĭġŸũŦųŦġ
Ţġ űųŰűŰŴŪŵŪŰůġ ŪŴġ ŧŰųŮŶŭŢŵŦťġ ŢŴġ Ţġ űŰŵŦůŵŪŢŭġ ŰţūŦŤŵġ
Űŧġ ŤŰůŴŪťŦųŢŵŪŰůļġ ŵũŦġassessmentġ ŴŵŢŨŦĭġŸũŦųŦġ ŪŵŴġ
ŴŵŢŵŶŴġŸŪŵũġ ųŦŭŢŵŪŰůġ ŵŰġ ųŦŢŭŪŵźġ ţŦŤŰŮŦŴġ Ţůġ ŢŤŵŪŷŦġ
ŪŴŴŶŦĭġţŶŵġŵũŦųŦġŪŴġůŰġŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġŵŰŸŢųťġŢġűŰŴŪŵŪŷŦġ
Űųġ ůŦŨŢŵŪŷŦġ ūŶťŨŮŦůŵļġ Ţůťġ Ţůġ inclinationġ ŴŵŢŨŦĭġ
ŸũŦųŦġ ŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵġ ŪůŤŭŪůŦŴġ ŵŰŸŢųťġ Ţġ űŰŴŪŵŪŷŦġ Űųġ





図１：Epistemic Control Cycle（Langacker 2004：542）
̷̱̀Ȃŏœ࡛ય͉Ȃ৽୯੆ࢊ̦ņńń̤̫ͥͅ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰů
౲ٴͬນ̱̞̀ͥાࣣ͈͙ͅ୆̲̯̞ͥ͂ͦ̀ͥȃ
ȪĲĺȫłŤŤŰųťŪůŨġ ŵŰġ ŔŶŮůŪŤũŵȪĳııĲȫĭġŸũŪŤũġ ŪŴġ ŤŪŵŦťġ Ūůġ
ōŢůŨŢŤŬŦųȪĳııĳĭġ ĳııĵȫĭġ ŵũŦġŏœġ űũŦůŰŮŦůŰůġ


















ĶĵĲĮĶĵĳȫȩĭġ ŪŴġ ŢůŢŭŰŨŰŶŴġ ŵŰġ ŵũŦġűŰŭŢųŪŵźġ ųŦŷŦųŴŪůŨġ
űųŦŧŪŹġťŪŴĮġŪůȪķťȫĭġŸũŦųŦġůŦŨŢŵŪŰůġŸŰŶŭťġŰŧŵŦůġţŦġ
ŪůŵŦųűųŦŵŦťġŢŴġųŦŷŦųŴŪůŨġŵũŦġűŰŭŢųŪŵźġŰŧġŵũŦġŦŮŰŵŪŰůġ





࡞̢͊ȂȮűȯͅ చ̳ͥ ťŪŴŪůŤŭŪůŢŵŪŰů Ƚ͈ܥෝ͈͙ͬခ̱̀
̞̹̦Ȃئܱͅা̳ őųŰŧŪŭŦġ ŔũŪŧŵ ̽̀͢ͅȂȶ۱გഎ Ȫ̈́๛
೰ྵఴ͈ȫ৽ಫȪŮŪŵŪŨŢŵŦťġ ŢŴŴŦųŵŪŰůȫȷȽ ōŢůŨŢŬŦų ၠͅ࡞
̢͊ȂȮʊ űȯ͒ ͈ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰů Ƚ͈ܥෝͬڕං̱Ȃອഽ࢘ض




図２：Propositional Attitude and Psychological Distance
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĲĲĹȫ
ɫɫɫ
図３：Profile Shift on Psychological Distance Scale
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĲĳıȫ
ȪĳıȫŊůġńũŢűŵŦųġ ķĭġŸŦġ ũŢŷŦġ űųŰűŰŴŦťġ ŵũŢŵġ ŵũŦġŏœġ
űũŦůŰŮŦůŰůġŪŴġŤŰŨůŪŵŪŷŦŭźġŮŰŵŪŷŢŵŦťġţźġŢġűųŰŧŪŭŦġ
ŴũŪŧŵġ ŧųŰŮġťŪŴŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġűġ ŵŰġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ
ŵŰŸŢųťġʊűġ Űůġ Ţġ ŴŤŢŭŦġ Űŧġ űŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ ťŪŴŵŢůŤŦġ
ţŦŵŸŦŦůġ ŢġŮŢŪůġ ŴŶţūŦŤŵġ Ţůťġ Ţġ űųŰűŰŴŪŵŪŰůȪűİ
ʊűȫĭġ Ţůťġ ŵũŢŵġ ŵũŦġ űųŰŧŪŭŦġ ŴũŪŧŵġ ŪŴġ Ţġ ŤŰŨůŪŵŪŷŦġ
ţŢŴŪŴġ ŭŦŢťŪůŨġ ŵŰġ Ţġ űųŢŨŮŢŵŪŤġ ŪůŧŦųŦůŤŦġ ŭŪŬŦġ ŵũŦġ
ŧŰŭŭŰŸŪůŨȇŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵȧŴġ ťŪŴŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġű
ŮŢźİŮŶŴŵġ ţŦġ ŤŢŶŴŦťġ ţźġ ũŪŴġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġ
ʊű ĭġ Ū įŦįġ ŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵȧŴġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġʊűġ
ŮŢźİŮŶŴŵġ ţŭŰŤŬġũŪŴġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġűįġ Ŋůġ ŵũŪŴġ
ŤŢŴŦĭġ ŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵȧŴġťŪŴŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġűĭġŸũŪŤũġ
ŪŴġŮŢůŪŧŦŴŵŦťġ ţźġŊġ ťŰůȧŵȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫű
ȮŅȯĭġ ŪŴġ ŢġȨŭŪŵŦųŢŭȩġŮŦŢůŪůŨĭġŸũŦųŦŢŴġ ŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵȧŴġ
ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŵŰŸŢųťġʊűĭġŸũŪŤũġ ŪŴġŮŢůŪŧŦŴŵŦťġţźġŊġ
ťŰůȧŵȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫűȮłȯĭġŪŴġŢġŮŦŢůŪůŨġȨŪůŧŦųųŦťȩġ
ŧųŰŮġ ŵũŦġ ŭŪŵŦųŢŭġŮŦŢůŪůŨįġ Ŋůġ ŢťťŪŵŪŰůĭġŸŦġ ũŢŷŦġ
űųŰűŰŴŦťġŵũŢŵġŵũŦġŴũŪŧŵġŧųŰŮġŅĮŮŰťŦġŤŰŨůŪŵŪŰůġŵŰġ
ŊĮŮŰťŦġŤŰŨůŪŵŪŰůĭġŵũŢŵĮťŦŭŦŵŪŰůġŢůťġŵũŦġœŦťŶŤŪůŨġ
ņŧŧŦŤŵġ űŭŢźġ ŤųŶŤŪŢŭġ ųŰŭŦŴġ Ūůġ ŵũŦġ ťŦŷŦŭŰűŮŦůŵġ ŰŧġŊġ
ťŰůȧŵȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱŵŰġ Ţůġ ŦűŪŴŵŦŮŪŤġŮŢųŬŦųġ
ŵũŢŵġ ŪůťŪŤŢŵŦŴġ ŵũŦġ ŴűŦŢŬŦųȧŴġ űŰŴŪŵŪŷŦġ ūŶťŨŮŦůŵ
ȪŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȫŵŰŸŢųťġ ʊ ű įġŕũŪŴġ ťŦŷŦŭŰűŮŦůŵġ




༹ȹȪࡓြ͈ဥ༹ȫ͉ ෇౶എͅ Ȯ͉űȯͅ చ̳ͥ ťŪŴŪůŤŭŪůŢŵŪŰů
ȪȮűȯ̥ ͈ͣ׿̰̥ͤȫͅ ڂ൚̳͈̜ͥ́ͤ͜ȂűųŰŧŪŭŦġŴũŪŧŵ


















































ŮŰųŦġ ŤŰůŧŪťŦůŵįġ ŊŧġŸŦġ ŤŰŮűŢųŦġ ŪŵġŸŪŵũġŊġ ŵũŪůŬĭġ
Ŋġ ţŦŭŪŦŷŦġ ŢŭŴŰġ ŴŰŶůťŴġŮŰųŦġ ŤŰůŧŪťŦůŵĭġ ŢŭŵũŰŶŨũġ
ŵũŦġťŪŧŧŦųŦůŤŦġ ŪŴġůŰŵġ ŢŴġ ŴũŢųűġŢŴġ Ūůġ ŵũŦġ ŤŢŴŦġŰŧġŊġ
ŴŶűűŰŴŦįġ
ȪŪţŪťįȇĳĲĵȫ
ȪĳĸȫŕũŦġ ŤŰŮűŰůŦůŵġȨŊġ ťŰůȧŵġ ŴŢźġ Ŋġ ŬůŰŸȩġŦŹűŭŢŪůŴġ
ŸũźġŊġ ţŦŭŪŦŷŦġ ŴŰŶůťŴġŮŰųŦġ ŤŰůŧŪťŦůŵġ ŵũŢůġŊġ
ŴŶűűŰŴŦȇŊġ ŴŶűűŰŴŦġ ŪŮűŭŪŦŴġȨŊġ ťŰůȧŵġ ŬůŰŸȩĭġ










ȸȮűȯͬ ۱გഎͅ๛෇̳ͥဥ༹ȹ͂ȸȮʊ űȯͬ ۱გഎͅ৽ಫ
̳ͥဥ༹ȹ̦ږၛ̱̤̀ͤȂ̷ͦ࡬ͅȂŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱ







̹͘ȂŴŶűűŰŴŦ ͂ ŴŶŴűŦŤŵ ͬ๤͓̹ાࣣȂࢃ৪͉ͅȂŊġ
ŵũŪůŬġŢţŰŶŵġŪŵġŭŪŬŦġŵũŪŴȇŪŧġŪŵġŪŴġŵųŶŦġŪŵġŪŴġůŰŵġŴŰŮŦŵũŪůŨġ
ŨŰŰťȪɁ ĳĵťȫ͂ ̞̠ ŦŷŢŭŶŢŵŪŷŦġ ŤŰŮűŰůŦůŵ ̧̦̾Ȃ̷
̦ͦȂōŢůŨŢŤŬŦųȪĳııĵȫ͈ ġȨŪŵȪɁ ŏœȫŰŤŤŶųŴġŸũŦůġ ŵũŦġ
ŮŢŵŵŦųġ ŪŴġŴŵŪŭŭġ ŪůġťŰŶţŵĭġ ŵũŦġŦŹŪŴŵŦůŤŦġŰŧġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŪŴġ
űųŦŴŶűűŰŴŦťĭġŢůťġŵũŦġŢţŴŦůŤŦġŰŧġŰŵũŦųġŴŢŭŪŦůŵġŤŰůŵŦůŵġ








ţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ́ ͉ȂŊ ̹͘ Ȱ͉ŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȂ̜
̞͉ͥၰ༷ݞ͍ਲ௺୯ඤ͈๛೰ৃͅޑସ̦౾̥ͦ̀อ
إ̯ͦͥ߹̦࢜ޑ̞͈ͅచ̱̀ȂŊȰŴŶűűŰŴŦİŴŶŴűŦŤŵİ





ŪůġŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȮʊűȯűųŦŧŦųŢţŭźġ ŵŦůťŴġ ŵŰġ ţŦġ
๛೰ৃ߫ͤષ̬੆ࢊ͂๛೰ৃ ůŰŵ ͈պ౾
ĳĵĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
űųŰůŰŶůŤŦťġŸŪŵũġ ŴŵųŦŴŴġ Űůġ ŦŪŵũŦųġŊġ ŰųȰŵũŪůŬİ
ţŦŭŪŦŷŦȱĭġŰųġŰůġţŰŵũįġŊůġŢťťŪŵŪŰůġůŦŨŢŵŪŷŦŴġŴŶŤũġŢŴġ
ůŰŵġŢůťġůŦŷŦųġŪůġŵũŦġŴŶţŰųťŪůŢŵŦġŤŭŢŶŴŦġŢųŦġŰŧŵŦůġ
ŴŵųŦŴŴŦťĭġŸũŪŤũġ ŪůťŪŤŢŵŦŴġ ŵũŦġ ŴűŦŢŬŦųȧŴġ ŤŦųŵŢŪůŵźġ
ųŦŨŢųťŪůŨġ ŵũŦġ ŴŵŢŵŦġ Űŧġ ŢŧŧŢŪųŴġ ŦŹűųŦŴŴŦťġ ţźġ ŵũŦġ
ŴŶţŰųťŪůŢŵŦġŤŭŢŶŴŦĭġŢŴġ ŪŭŭŶŴŵųŢŵŦťġ Ūůġ ŵũŦġŧŰŭŭŰŸŪůŨġ
ŦŹŢŮűŭŦŴȪ˽ ȫŵũųŰŶŨũȪ˿ ȫĻ
Ȫ˽ ȫŔŊŎőŔŐŏȇŔũŦġŸŰŶŭťġţŦġŤųŪŵŪŤŪŻŦťġŪŧġŴũŦġŸŦųŦġ
ŵŰġťųŰűġŰŶŵġ ĮĮġŴũŦȧŴġŢġŲŶŪŵŵŦųġ ĮĮġŴũŦȧŴġŢġ ĮĮġŴũŦȧŴġ
ťŢŮůŦťġ Ūŧġ ŴũŦġ ťŰŦŴįġŅŢŮůŦťġ Ūŧġ ŴũŦġ ťŰŦŴůȧŵįġ




Ȫ˾ ȫŔŊŎŎŐŏŔȇŘŦġũŢŷŦġ Ţġ ŤũŢůŤŦġ ŵŰġ ůŰŮŪůŢŵŦġ






űŰŴŴŪţŭŦġ ŢŨŢŪůĭġ ŵũŦůġ Ŋġ ŃņōŊņŗņġŸŦġŘŐŏȧŕġ














ȪĴıȫņŖŔŕņœŎłŏŏȇŊġ ťŰůȧŵġ ųŦŮŦŮţŦųġ ţŦŪůŨġ ŵũŦųŦįġ
ŊġťŰůȧŵġųŦŮŦŮţŦųġŸŢŬŪůŨġ ĮġŸŦŭŭĭġůŰĭġ ŊġŨŶŦŴŴġ ŊġťŰůȧŵġ
ųŦŮŦŮţŦųġŸŢŬŪůŨġŶűġŪůġŵũŦġũŰŴűŪŵŢŭį
ȪōŌōĭġĳııĸİĲĳİĲĹȫ
ȪĴĲȫŌŊŏňȇŉŰŸġťŪťġ źŰŶġ ųŦŢŤŵġŸũŦůġźŰŶġ ũŦŢųťġ Űŧġ
ŵũŪŴŀġ
ŃŊōōġŎłŉņœȇŔũŰŤŬŦťįġ Ŋġ ŨŶŦŴŴġ Ŋġ ŴũŰŶŭťůȧŵġ ũŢŷŦġ
ţŦŦůġ ţŦŤŢŶŴŦġ Ŋġ ŬůŰŸġũŦġŸŢŴġ Ūůġ ŧŢŪŭŪůŨġ ũŦŢŭŵũįġ
ŃŶŵġũŦġŸŢŴġŴŰġ ŪŮŮŰųŵŢŭġ ŵŰġŮŦįġ Ŋġ ŴŵŪŭŭġ ŤŢůġũŢųťŭźġ
ţŦŭŪŦŷŦġŪŵį
ȪōŌōĭġĳııĹİıķİĳĺȫ
ȪĴĳȫŌŊŏňȇŅŰġźŰŶġ ŢŨųŦŦġŸŪŵũġ ŵũŢŵĭġ ŋŦŴŴŪŤŢŀġ ŋŦŴŴŪŤŢĭġ
ŋŦŴŴŪŤŢġŚŦŭŭŪůįġ Ŋġ ŨŶŦŴŴġ ŴũŦġ ŤŢůȧŵġ ũŦŢųġŮŦįġŅŰġźŰŶġ
ŢŨųŦŦĭġœŦŦťŀ
ȪōŌōĭġĳııĹİıĹİĳĳȫ
ȪĴĴȫŇłœœŐŘȇŔŰġ Ŋġ ŵũŰŶŨũŵĭġ Ŋġ ţŦŭŪŦŷŦġ ŵũŢŵġ Ūŧġ ŵũŦġ
űŦŰűŭŦġŬůŰŸġŸũŢŵȧŴġũŢűűŦůŪůŨġŪůġŅŢųŧŶųĭġŪŧġűŦŰűŭŦġ
ŪůŧŰųŮġ ŵũŦŮŴŦŭŷŦŴĭġ Ţůťġ Ūŧġ ŵũŪŴġ ŪŴġ ũŦŭűŪůŨġ Ţŵġ Ţŭŭĭġ
ŵũŦůġ űŦŰűŭŦĭġ ŭŦŵġ źŰŶųġ ŷŰŪŤŦŴġ ţŦġ ũŦŢųťĭġ ţŦŤŢŶŴŦġ
ŅŢųŧŶųȧŴġűŦŰűŭŦġŢųŦġŤųźŪůŨġŰŶŵġŧŰųġũŦŭűįġłůťġŵũŦźġ









ŏŰůŦŵũŦŭŦŴŴĭġ ŵũŦųŦġ ŪŴġ Ţġ ŭŰŵġ Űŧġ ŤŰŮŮŰŵŪŰůġ Ţůťġ
ŴŰŮŦŰůŦġ ŪŴġ ŧŪŭŮŪůŨġ ŪŵįġłŭŵũŰŶŨũĭġ Ūůġ ŵũŪŴġ ťŢźġ Ţůťġ









ŬůŰŸĭġ Ŋġ ŴŶűűŰŴŦġ ŴŰŮŦŰůŦġ ŧųŰŮġŃųŪŵŪŴũġ ųŰźŢŭŵźġ Ţůťġ
ŮŦġŤŰŶŭťġůŰŵġţŦġŮŰųŦġťŪŧŧŦųŦůŵįġłůťġŸŦȧųŦġŨŰŪůŨġ
ŵŰġũŢŷŦġŴŰŮŦġŷŦųźġŤŢůťŪťġŴŪŵĮťŰŸůġŤŰůŷŦųŴŢŵŪŰůŴġ






ŴŰŰůġ ŢŴġ źŰŶġ ťŦŷŦŭŰűġ ŧŪţųŪŭŭŢŵŪŰůĭġŸŪŵũŪůġ ŴŦŤŰůťŴġ
źŰŶġűŢŴŴġŰŶŵįġŇųŰŮġŵũŢŵġűŦųŴűŦŤŵŪŷŦĭġ ŪŵȧŴġŵũŦġŸŢźġ








ŸŢŴġ ŰůŦġ Űŧġ ŵũŦġ ũŪŨũŭŪŨũŵŴġ ŵũŢŵġŎŪŤũŦŭŭŦȧŴġ ũŢťĭġ ŪŴġ
ŸũŦůġőŢŶŭġŎŤńŢųŵůŦźġ ŴŪůŨŴġȨŎŪŤũŦŭŭŦįȩȪŎŖŔŊńȫġ
ŐŃłŎłȇŕŰġũŦųĭġ źŰŶġ ŬůŰŸġ ĮĮġŸũŦůġ ŴũŦġŸŢŴġ Ţġ
ŭŪŵŵŭŦġŨŪųŭġŨųŰŸŪůŨġŶűġŰůġŵũŦġŴŰŶŵũġŴŪťŦġŰŧġńũŪŤŢŨŰĭġ









଎ಎȂńıȪɁ ńĲȫ͉ ńŰůŤŦűŵŶŢŭŪŻŦųȪٽැا৪Ȫ˥ ȫȫͬ ນ
̱ȂőıȂőĲ ̷̸͉ͦͦȂŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯȂ
Ȯʊ űȯ͈ őųŰűŰŴŪŵŪŰůȪྵఴȫͬ ນ̱̞̀ͥȃŇĲ ͉ ŇŪŦŭťȪ෇
౶͈ાȫͬ ȂŅĲ ͉ ŅŰŮŪůŪŰůȪდ৪͈࡛৘෇েȫͬ ນ̱̀
̞ͥȃඵਹ෫஌࿦֣͉ ńĲ ͈ őı ͅచ̳ͥ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȪ૤
എ߹০ȫͬ ນ̱̤̀ͤȂ̷ͦ͂෫஌̞́ࠫ͊ͦ̀ͥδΛ·





ȸু໦ু૸ȪńĲȫ͈ őĲȪȮʊ űȯȫ͒ ͈ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȹͬȪݖ۷എͅȫ






ŋŰŦġ ŪŴġ ůŰŵġ ťųŶůŬįġ ͉ոئ͈̠͢ͅ੥̧̢̧̦۟́ȂŊ
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